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Resumen: La presente investigación tiene como propósito 
sustentar la posible utilización de las rutas y circuitos 
turísticos de manera inteligente, para ello se propone 
consolidar la utilidad del territorio turístico inteligente, la 
visualización de datos, el acceso de los datos en las 
infraestructuras de conectividad y sensorización dentro de 
un modelo de Destino Turístico Inteligente. El objetivo es 
entender la evolución de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación dentro de un espacio determinado que 
genere información en tiempo real de los atractivos 
turísticos naturales y culturales, los accesos a los mismos y 
las facilidades en el momento de realizar la actividad de ocio 
y recreación.  El modelo de ruta que se plantea considera el 
trascender en la actual realidad del sector turismo, que se 
encuentre abierto a trabajar de forma multidisciplinar con 
otros sectores que propicien el uso sustentable de los 
recursos culturales y naturales a través del Internet de las 
Cosas. 
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Abstract: The purpose of this research is to support the 
possible use of tourist routes and circuits in an intelligent 
way, for this purpose it is proposed to consolidate the 
usefulness of the intelligent tourist territory, data 
visualization, data access in connectivity infrastructures 
sensorization within a Smart Tourist Destination model. The 
objective is to understand the evolution of Information and 
Communication Technologies within a given space that 
generates real-time information on natural and cultural 
tourist attractions, access to them and facilities at the time 
of leisure activity. and recreation. The proposed route model 
considers transcending the current reality of the tourism 
sector, which is open to working in a multidisciplinary way 
with other sectors that promote the sustainable use of 
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La primera ciudad, Smart City surge dada la necesidad 
de orientar la vida hacia la sostenibilidad y 
sustentabilidad, con ello se pone énfasis en la 
innovación de las tecnologías, para mejorar el estilo de 
vida y las acciones para preservar los bienes naturales y 
culturales para el futuro, reduciendo emisiones dañinas 
(2016, 46). 
Un destino turístico innovador, consolidado sobre una 
infraestructura tecnológica de vanguardia, que 
garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, 
que promueve la accesibilidad universal, que facilita la 
interacción e integración del visitante con el entorno e 
incrementa la calidad de su experiencia en el destino y 
mejora la calidad de vida de los residentes. 
Los territorios inteligentes son aquellos territorios 
innovadores, capaces de construir sus propias ventajas 
competitivas en relación con su entorno, en el marco de 
un mundo complejo, global e interrelacionado. 
Asimismo, los territorios inteligentes persiguen un 
equilibrio entre los aspectos de competitividad 
económica, cohesión social y sostenibilidad. 
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